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Résumé Summary
Une performance de Mael Le Mée avec France Geoffroy
Photos et vidéos (France) : Denis Louis
Photo (Montréal) : Alexandre Cv
Assistante de France Geoffroy : Rosalie Chrétien
Production : Espace Projet + Dorsa Barlow
Performance co-développée dans le cadre du projet
BIOGRAPHIES, avec le soutien de CNC - DICRéAM,
Conseil Régional d’Aquitaine et Ville de Bordeaux.
A performance of Mael Le Mée and France Geoffroy
Photos and videos (France): Denis Louis
Photo (Montreal): Alexandre Cv
France Geoffroy’s assistant: Rosalie Chrétien
Production: Espace Projet and Dorsa Barlow
Per fo rmance co-deve loped w i th in t he p ro jec t
BIOGRAPHIES, with the support of CNC - DICRéAM,
Aquitaine Regional Council and the City of Bordeaux.
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